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การจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทย* 





โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร	 (Document	 Analysis)	 ที่เกี่ยวข้อง	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	
(In-depth	 interview)	 จากผู้ทรงคุณวุฒิ	 รวมทั้งการสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ
งานด้านการจัดสวัสดิการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ตลอดจนผู้ต้องขังเพื่อนำามาวิเคราะห์
สรุปอุปนัย	 (Analytic	 Induction)	 เพื่อตีความข้อมูล	 และสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม
หรือปรากฏการณ์ที่เก็บรวบรวมมา	 พบว่า	 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของไทยในปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นการ
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คำาสำาคัญ: สวัสดิการผู้ต้องขัง  การจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง  ผู้ต้องขัง
Abstract
	 This	 article	 aims	 to	 present	 a	 research	 result	 of	Welfare	 guidelines	 for	 Thai	
inmates.	This	qualitative	study	used	a	mixed-method	research	design	with	document	








number	of	 inmates;	 inconsistency	between	resources	allocation	and	 inmate	needs;	





























































	 2.	 การดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทยในปัจจุบัน	 โดยพิจารณาทั้ง
ในส่วนของสวัสดิการตามสิทธิพื้นฐานของพลเมือง	 หรือสิทธิมนุษยชน	 (Human	 Right)	 และสิทธิใน
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง	หรือสิทธิในการพัฒนา	(Right	to	Development)





















โดยผู้วิจัยมุ่งใช้การศึกษาแบบผสมผสานวิธี	 (Mixed	 Method)	 ทั้งวิธีการเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	
method)	และวิธีการเชิงปริมาณ	(Quantitative	method)	ดังนี้
 1. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)







	 	 1.2	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 interview)	 เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากผู้ทรง
คุณวุฒิ	จำานวน	3	ท่าน	ได้แก่	ผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์	จำานวน	1	ท่าน	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
จำานวน	1	ท่าน	และนักวิชาการด้านอาชญวิทยา	จำานวน	1	ท่าน
	 	 1.3	 การสำารวจข้อมูลโดยแบบสอบถามปลายเปิด	 (Open-Questionnaire	 Survey)	
เป็นการสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการแก่ผู้ต้องขัง
ในเรือนจำาและทัณฑสถาน	จำานวน	6	แห่ง	ได้แก่	เรือนจำาจังหวัดนนทบุรี	เรือนจำาจังหวัดมหาสารคาม	




แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานในปัจจุบัน	 ตลอดจนปัญหา	 อุปสรรค	 และปัจจัยที่เอื้อต่อความ
สำาเร็จในการดำาเนินงานด้านสวัสดิการผู้ต้องขังของเรือนจำาและทัณฑสถาน
 2. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method)























































  1.4 ภาพลักษณ์ของเรือนจำาคือพื้นที่สำาหรับการลงโทษ	 อันเนื่องมาจากมายาคติของ
คนในสังคมที่มีต่อผู้ต้องขัง	 ที่มองว่าผู้ต้องขังคือผู้ที่กระทำาผิดซึ่งควรได้รับการลงโทษด้วยการจำากัด
อิสรภาพ	 และควรต้องมีความเป็นอยู่ท่ีไม่ดี	 ยากลำาบากเพ่ือให้เข็ดหลาบ	 จะได้ไม่หวนกลับไปกระทำาผิด
ซำ้าอีก	แต่หากเรือนจำาดูแลให้ผู้ต้องขังมีความเป็นอยู่ที่ดี	สะดวกสบาย	จะทำาให้คนในสังคมไม่เกรงกลัว
กฎหมาย	 และกลายเป็นการส่งเสริมให้คนกระทำาผิด	 รวมทั้งยังมีอคติที่มองว่าเรือนจำาคือที่คุมขัง
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  2.2 การจัดสวัสดิการตามสิทธิพ้ืนฐานของพลเมือง หรือสิทธิมนุษยชน (Human Right)
ของผู้ต้องขัง
   2.2.1  การจัดสวัสดิการด้านอาคารสถานที่ ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
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	 	 	 	 ทั้งนี้	 พบว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านการ
เยี่ยมญาติและการติดต่อกับญาติมากที่สุดคือ	 เรื่องการจัดเยี่ยมญาติใกล้ชิดประจำาปีมากที่สุด	 (ร้อยละ	
28.4)	 แต่ความคาดหวังของผู้ต้องขังส่วนใหญ่กลับเป็นเรื่องระยะเวลา	 (ชั่วโมง)	 ในการเยี่ยมญาติใน
แต่ละครั้งมากที่สุด	(ร้อยละ	28.1)















   2.2.5 การจัดสวัสดิการด้านการให้คำาปรึกษาและสังคมสงเคราะห์ ผู้ต้องขัง
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านการให้คำาปรึกษาและสังคมสงเคราะห์	 ในเรื่อง
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ได้ตามความต้องการของผู้ต้องขัง	 อาทิ	 บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาฝึกอบรม	 บริบทของเรือนจำา	
รวมทั้งงบประมาณในการดำาเนินงาน	







	 	 	 	 อย่างไรก็ดี	 ความคาดหวังของผู้ต้องขังที่สำาคัญประการหนึ่งในการฝึกอบรม
วิชาชีพ	 คือการได้รับความรู้และทักษะที่จะสามารถนำาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงภายหลังจาก
การพ้นโทษ	 แต่กลับพบว่า	 ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพจากเรือนจำากลับไม่มีโอกาส












   3.1.1 ปัญหาในเร่ืองจำานวนผู้ต้องขังท่ีมีจำานวนมากในแต่ละเรือนจำาและทัณฑสถาน 
จนทำาให้เกินศักยภาพในการรองรับที่แท้จริงของเรือนจำาและทัณฑสถานแต่ละแห่ง	 การดูแลและ
จัดสวัสดิการในด้านต่างๆ	ให้แก่ผู้ต้องขังจึงทำาได้ยาก	และไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องขัง	
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   3.1.5 การกำากับดูแลงานด้านการจัดสวัสดิการของเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ใช้เพียง



























สิ่งต่างๆ	 ให้ในเรือนจำาและทัณฑสถาน	อาทิ	 การซักผ้าให้	 หรือการนวดให้	 ลักษณะดังกล่าวทำาให้เกิด
ความแตกต่างในสถานะทางสังคมเรือนจำาของผู้ต้องขัง	และเกิดโครงสร้างเชิงอำานาจระหว่างความสัมพันธ์
ของผู้ต้องขัง	 รวมทั้งการที่ผู้ต้องขังที่มีความแตกต่างกัน	 แต่ต้องถูกกำาหนดให้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใน
พื้นที่เล็กๆ	 ที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวดและความไม่ไว้วางใจ	 ต่างคนต่างอยู่	 มิได้ใส่ใจเอื้ออาทร
ต่อกัน	 และบางส่วนต้องแข็งกร้าวเพื่อปกป้องตนเองให้พ้นจากผู้ที่ชอบใช้อำานาจ	 (โสภา	 อ่อนโอภาส	


















  3.2 ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสำาเร็จในการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทย	 ความสำาเร็จ
ในการดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทย	 ขึ้นอยู่กับปัจจัยและบริบทแวดล้อม
หลายประการที่สำาคัญ	ดังนี้




ผู้ต้องขัง	 ทั้งนี้	 ปัจจัยด้านบุคลากรสามารถพิจารณาได้ใน	 2	 ประเด็น	 คือ	 ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร	และทัศนคติของบุคลากร		โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจำาและทัณฑสถาน	
ซึ่งสิ่งที่สำาคัญที่สุดในการดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังคือทัศนคติที่มีต่อผู้ต้องขัง	







   3.2.3 นโยบายท่ีชัดเจนและโครงสร้างการดำาเนินงานท่ีเอ้ือต่อภารกิจ	ด้วยโครงสร้าง
และภารกิจของกรมราชทัณฑ์กำาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำาและทัณฑสถานต้องรับผิดชอบภารกิจ
ในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังตามคำาพิพากษาของศาล	 ส่งผลให้แนวทางการดำาเนินงานของเจ้าหน้าที่
ในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 เน้นการปฏิบัติตามคำาสั่งเป็นหลัก	 ดังนั้น	 หากมุ่งหวังให้แต่ละเรือนจำาและ
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